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BAB VI
BAB VI
PENUTUP
VLl Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka kesimpulan yang dapat
diambil adalah sebagai berikut :
l. Untuk tahap fermentasi, faktor yang berpengaruh adalah walctu.
2. Untuk tahap pencampuran dan pemasakan dengan uji viskositas, uji
kadar gul4 uji akurasi warna, fbktor yang berpengaruh adalah lokasi
dan waktu.
3. Untuk tahap penyaringaq faktor yang berpengsruh adalah waktu.
4. Masing-masing tahap meinpunyai standard deviasi yang kecil
sehingga dapat dikatakan dsts yang diperoleh relatif seragam.
Pada tahap fermentasi, t?hap pqrcampuran dan tahap pemasakan, hasil
perhitungan ANOVA mcnrmjukkan batrwa tidak dapat dikatakan tidak
ada perbedaan treatment.
Untuk tahap penyaringar\ hasil perhitungan AI{OVA menunjukkan
bahwa tidak terdapat perbedaan pada senrntredment.
VI.2 Saran
Saran yang dikernukakan adalah :
a. Saran yang berkaitan dengan perusatraan
Perbaikan yang dapat dilakukan penrsahaan antara lain sebagai berikut :
l. Perusahaan hendaknya melakukan pengujian kadar gula dan
membuat standar untuk uji tersebut sehingga pemasakm menjadi
lebih sernpuma.
Pada tahap penyaringan sebaiknya dilakukan lebih dari sekali
sehingga konzumen mendapatkan kecap yang bebas dari rendernen.
Pada uji akurasi warna sebaiknye perusahaan menggunakan alat
yang lebih presisi sehingga hasil yang didapatkanjuga lebih akurat.
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Kesimpulan dan Saran
b. Saran yang berkaitan dengan p€ngembangan psnelitian
I Memperluas ruang lingkup eksperimen
Ruang lingkup yang diteliti masih terbatas t€rutama dari segi jumlah
faklor dan level. Apabila dikemudian hari terdapat kemungkinan
untuk mempeduas eksperimerL maka eksperimen dapat dipeduas
dengan mergernbangkan jumlah faktor dan junrlah level.
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